














































































































































































































ア定型 (U) G知能 V 言語能刀 羽算獄能力 S 空間判
作業曲線がU字~のもので，回帰性性格の者に著しく多 新カ p 形態知覚 Q書記的知覚 A 阪と手の
共応度 T 運動速度





エ 下降型 (L) 前述の諸検査を現在担任する学級の生徒全員に実施した。その結
曲線が下降ぎみのもので ，性格型よりはおしろ心身の虚 果については，すでに生徒の進路指導に活用されているが，ととで
弱または疾患.障害と考えられる。 は紙面のつどうもあり，その2-3例について検査の結果とその考
オ 水平型 (H) 察を務理してみる。
分裂性性絡の無感動型のものに多い。 なお .進学希望する生徒には戯業適性段査を実施しなかった。
力 投状型 (W)
曲線がはげしく上下動するもので ， 神経症のものに多 ~' o 1 M. K. (男子) (無気力 .欠損家庭}
非行少年には.己の耳目の出る率が多い。
2 矢田部ギルフ 1 ド性格検査
。小柄 ，がっちりしている。鍵康体。
。無IJ.無気力 .付和雷同する。父死亡。































2 R.K. (男子) (行動函に問題がある}
口小柄.がっちりしている。鎚版休。
o 活動的だが . ~{Iきがない。すぐ調子にのってきわぐ。
。知能検査換算値 (S.D.)33学業成績下位。進学希望。
(1) クレペ1);1吉伸作業検査





















3 S.T. (男子) (ボス格}
。細長 .長身型。顔 すぐれない。貧血症。
口言動活発 ，やや感情的で .攻撃型。










































































( 4) 所 見
3年の前半まで拡成績もよく，希望校進掌文句なしと患っ
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